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Журналистика – это сфера «повышенной речевой ответственности», 
где роль слова особенно важна [1, с. 106]. Развитие коммуникативной 
компетентности студентов, формирование сознательного отношения бу-
дущих журналистов к языку, речевой коммуникации – одна из важней-
ших задач профессиональной подготовки журналиста. При этом стоит 
признать, что нередко студенты обнаруживают весьма невысокий уро-
вень владения практическими навыками коммуникации. Субъективно 
такая ситуация маркируется, например, в рефлексивных студенческих 
эссе фразами типа: «Мне трудно понять, что такое “коммуникативный 
контакт”, как научиться этому, не знаю, как найти правильную интона-
цию» и подобными. 
Эффективное развитие коммуникативных навыков возможно только 
в условиях активного обучения, в частности можно опираться на опыт 
гештальт-педагогики, активно использующей в процессе обучения ме-
тафорическое моделирование. В науке уже достаточно давно принято 
определять метафору как ментальную операцию, способ познания, кате-
горизации, оценки, объяснения мира. Так, американский исследователь 
Дж. Джейнс связывал эволюцию сознания со способностью к метафо-
ризации и считал, что понять – значит найти хорошую метафору, подо-
брать хорошо знакомый и связанный с нашими сенсорными ощущени-
ями образ для осмысления неизвестного и малопонятного [4, с. 16–32]. 
По мнению авторов концептуальной теории метафоры Дж. Лакоффа и 
М. Джонсона, способность структурировать и понимать опыт с помо-
щью метафоры – «это как одно из чувств, как видение, осязание или 
слух» [5, с. 253]. 
На наш взгляд, в практике преподавания коммуникативных дисци-
плин одним из возможных путей понимания коммуникативного созна-
ния, коммуникативных паттернов студента может быть исследование 
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его собственных метафор, моделирующих процесс речевого взаимодей-
ствия, интегрирующих рациональные представления, оценки, эмоции. 
Синкретизм, особая целостность метафорического образа, способность 
метафоры аккумулировать культурно значимые смыслы, емкость мета-
форического значения, возможность различных интерпретаций создают 
особую коммуникативно-прагматическую значимость метафорических 
единиц. Мы рассматриваем метафору как своеобразный сценарий, по-
могающий понять коммуникативный опыт человека. 
Метафора (обнаруженная в спонтанной речи или полученная в ходе 
специального задания) служит для преподавателя своеобразным ин-
струментом, позволяющим разработать систему творческих учебных 
заданий (ролевых игр), в контексте которых понимание выступает не 
только как усвоение знания, а как творческий созидательный процесс, 
объединяющий вербальный, эмоциональный и телесный опыт. 
Например, в нашей практике работы с разными студенческими груп-
пами мы предлагаем найти метафоры, концептуализирующие собствен-
ный ораторский опыт («Я – Оратор и Аудитория»), метафоры эффектив-
ного поведения в ситуации спора, метафоры, моделирующие работу с 
возражениями, и многие другие. 
Уже сам процесс нахождения метафоры принципиально значим, так 
как стимулирует рефлексию, актуализирует эмоции (примеры некото-
рых метафор «Я во время публичного выступления»: страус и стадо ди-
ких животных, клоун и зрители, пловец на лодке и киты в море, стрекоза 
и цветы и др.). Проигрывание метафоры, ее корректировка или замена 
позволяют осознанно и ответственно найти собственные ораторские ре-
сурсы. Приведем пример из итогового студенческого эссе: «Я все время 
думала, что мне надо обязательно изменить себя, чтобы стать оратором, 
от чего-то избавиться. И от этого было много напряжения. А сейчас я 
поняла, что во мне есть многие нужные качества, только в зачаточном 
состоянии. Мой клоун мне нужен… (студентка ассоциировала себя как 
оратора с клоуном). Он добрый, смешной, позитивный. От него – “ат-
мосферность” особая и много свободы…». 
При подобном подходе риторическая подготовка – это не «натаски-
вание» и отработка, а наблюдение, исследование своего актуального 
опыта, экспериментирование и поиск собственного риторического сти-
ля. «Изменения происходят тогда, когда человек становится тем, кем он 
есть, а не тогда, когда он старается быть тем, кем не является» – имен-
но в этом заключается «парадоксальная теория изменения», по мысли 
А. Бейссера [2, с. 6–7]. Ничто не может измениться, пока не будет при-
нято, понято и признано. 
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В целом, исследование метафорической картины в процессе препо-
давания коммуникативных дисциплин работает на операционализацию 
многих важных теоретических понятий речевой коммуникации (комму-
никативное сознание, коммуникативный контакт, стратегия и мн. др.), 
т. е. эти понятия наполняются эмпирическим, личностным смыслом. 
С.В. Березин обобщает признаки, которыми обладают операционали-
зированные понятия: высокая смысловая нагрузка и эмоциональная 
заряженность; наличие смысловых связей в системе понятий, обеспе-
чивающих целостность усваиваемой субъектом информации; множе-
ственность эмпирических реализаций; инструментальный характер 
выраженного в понятиях знания и др. [3, с. 176–177]. Метафора, инте-
грируя опыт, помогает его осмыслить. 
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Даволі цікавай сінтаксічнай адзінкай паведамлення з’яўляецца пы-
тальны сказ, функцыянальная роля якога ў газетных матэрыялах надз-
вычай важная. Паводле М.Я. Цікоцкага, у залежнасці ад характару ад-
казу пытальныя сказы падзяляюцца на дзве групы: у першым выпадку 
той, хто гаворыць, толькі чакае пацвярджэння ці адмаўлення думкі, 
якую выказвае, пры гэтым пытальныя сказы адрозніваюцца ад апавя-
